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В сучасних умовах криза зовнішньої заборгованості носить глобальний
характер, адже з даною проблемою стикаються всі країни світу. Зовнішня
заборгованість негативно впливає на розвиток економіки та соціальний стан будь-якої
країни. Зовнішню заборгованість вивчають такі західні вчені як Р.Барро, Ш.Бланкарт,
Дж.Б’юкенен, Г.Джонсон та інші. Також вагомий внесок у розробку фундаментальних
питань теорії зовнішньої заборгованості зробили такі вітчизняні вчені як: Б.Болдирєв,
Л.Дробозіна, Л.Красавіна та інші.
Міжнародна економічна криза заборгованості доволі негативно відзначилась  на
економіці України. Саме вона спричинила такі негативні наслідки як: зростання
вартості та утруднення отримання зовнішніх запозичень; витік капіталу з країни,
пов’язаний з падінням фондових індексів в Україні та світі; зниження попиту на
провідних експортних ринках України; наростання негативних очікувань суб’єктів
ринку.
Так, за період 2008-2013 років спостерігається негативна тенденція спаду всіх
макроекономічних показників. Протягом 2008-2013 років щорічно рівень державного
боргу збільшувався. Так на 01.012014 рік він склав 140 336,5 млн грн. Україна стала
другим за величиною боржником Міжнародного валютного фонду. Загальні виплати за
державним боргом у 2014 році за рахунок коштів державного бюджету оцінюються на
рівні 155 млрд 157,2 млн гривень [1].
На мою думку треба виділити такі напрями удосконалення механізму
регулювання державного боргу:
- обмін боргових зобов’язань держави на акції підприємств, які перебувають у
державній власності;
- використання запозичених коштів для фінансування збільшення виробничих
потужностей;
- збільшення власних доходів держави;
- збільшення норми інвестування;
- реструктуризація зовнішньої заборгованості та ін.
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